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RINGKASAN 
 
Bahan kajian penulis dalam pembuatan laporan Skripsi ini yaitu tentang 
―Sistem Informasi Penjadwalan Imunisasi Berbasis SMS Gateway di Puskesmas 
Kayen Kabupaten Pati”. Titik tekan pelayanan imunisasi di Puskesmas Kayen 
tidak hanya tercapainya target capaian imunisasi, tetapi juga bagaimana 
meningkatkan pelayanan imunisasi kepada masyarakat. Perkemabangan dunia 
informasi yang begitu pesat juga mempengaruhi tingkat tuntutan pelayanan 
imunisasi. Sehingga di perlukan terobosan berupa mudahnya akses informasi 
imunisasi kepada masyarakat. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Bahasa 
pemograman yang digunakan adalah PHP, software GAMMU dan database 
MySQL. 
Sistem ini dirancang dan dibangun untuk mempermudah penyampaian 
informasi imunisasi melalui pesan singkat berupa SMS. Masyarakat bisa 
memperoleh informasi jadwal imunisasi dan jadwal Posyandu dengan 
mengirimkan pesan sesuai dengan format. Sistem ini diharapakan bisa menjadi 
solusi akan kebutuhan informasi imunisasi kepada masyarakat di era informasi ini. 
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